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O. Johdanto
Tässä tilastotiedotuKsessa julkaistaan ennakkotietoja koko 
vuoden 1985 ja neljännen neljänneksen uudisrakentamisesta 
sekä kolmatta neljännestä koskevia tarkistettuja tietoja.
Julkaisu sisältää myös luvanvaraisiin muutostöihin perustuviä 
tietoja muutostöille myönnetyistä luvista, perusparannuksen 
volyymi-indeksistä ja arvosta. Perusparannnustiedot eivät 
sisällä sellaisia korjaus- tai kunnostamistietoja, jotka ei­
vät vaadi rakennuslupaa.
Käsite talonrakentaminen sisältää uudisrakentamisen (ml. 
laajennukset) ja perusparannuksen. Tässä julkaisussa esim. 
talonrakentamisen arvo sisältää siis sekä uudisrakentamisen 
että perusparannuksen arvot yhteensä.
1. Tietojen keruu, käsittely ja peittävyys
Talonrakennustuotannon neljännesvuositilastot perustuvat kun­
tien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennus- 
luvanvaraisista rakennushankkeista ja näiden rakennus­
vaiheista. Rakennusvalvontaviranomaiset toimittavat ilmoituk­
set Väestörekisterikeskukselle, missä ilmoitusten sisältämät 
tiedot tarkistetaan ja tallennetaan. Tilastokeskus saa 
Väestörekisterikeskukselta tilastojen laadintaa varten keske­
neräisten rakennushankkeitten rekisterin neljännesvuosittain.
Väestörekisterikeskus saa kuntien rakennusvalvontaviran- 
viranomaisilta rakennusvaiheita koskevia ilmoituksia sekä 
kuukausittain että neljännesvuosittain. Ennakkotilastojen 
laadintavaiheeseen mennessä kaikkia ko. neljännekseen kuulu­
via ilmoituksia ei kuitenkaan ehditä saada kunnista. Perusai­
neistosta tuotetut ennakkotilastot ovat näin ollen alipeit- 
toisia. Alipeitto koskee myönnettyjä rakennuslupia, aloitet­
tuja ja keskeneräisiä uudisrakennustöitä ja valmistuneita 
rakennuksia. Käyttämättömissä rakennusluvissa on aloitettujen 
uudisrakennustöiden alipeittoa vastaava ylipeitto.
Alipeitto on erityisen ongelmallinen aloitetun uudisrakenta­
misen tietoluokassa, jossa se vaihtelee neljänneksittäin.
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Ennakkotilaston alipeittoprosentit neljännesvuosittain on 
esitetty seuraavassa taulukossa:
Vuosi Neljännes
I II III IV
1982 — 22 13 16
1983 17 20 23 11
1984 16 20 15 16
1985 19 17 13
Kunkin neljänneksen aloitustiedot saadaan melko peittävinä
seuraavan neljänneksen ennakkotietojen tuottamisen yhteydes­
sä, eli n. puolen vuoden viivästyksellä.
Valmistuneissa rakennuksissa ja myönnetyissä rakennusluvissa 
alipeitto ei ole kovin suuri ja pysyy neljänneksittäin lähes 
vakiona. Keskeneräisen uudisrakentamisen määrä on riippuvai­
nen uudisrakennustöiden aloituksista ja valmistumisiista, jo­
ten sen alipeitto/ylipeitto on kulloinkin riippuvainen 
aloitusten ja valmistumisten keskinäisestä suuruudesta. 
Käyttämättömissä rakennusluvissa on saman verran ylipeittoa 
kuin aloitetussa uudisrakentamisessa on alipeittoa.
2. Tietojen julkaiseminen
Neljättä neljännestä koskevat tilastotiedot julkaistaan 
seuraavasti:
Valmistuneet rakennukset ja myönnetyt rakennusluvat julkais­
taan sellaisenaan ilman korjausta. Muutosprosentit on lasket­
tu vastaavantasoiseen edellisen vuoden tietoon vertaamalla.
Aloitettuuun uudisrakentamiseen on tehty korotus, jossa 
puuttuva osa ilmoituksista on pyritty arvioimaan. Korotus on tehty pääasiassa toteutuneen lupakehityksen ja lupien 
aloitusvilkkaudesta aiemmilta vastaavilta neljänneksiltä saa­
dun kokemuksen perusteella. Muutosprosentit on laskettu 
vertaamalla korotettuja tietoja edellisen vuoden tarkistet­
tuihin ennakkotietoihin (kuuden kuukauden viivästyksellä 
tuotetut tiedot).
Aloitettuun uudisrakentamiseen tehdyt korotukset on julkai­
sussa otettu huomioon myös keskeneräisessä uudisrakentamises­
sa ja käyttämättömissä rakennusluvissa.
3. Vaikutukset volyymi-indeksiin
Aloitettuun uudisrakentamiseen tehtyjen korjausten vaikutuk­
sia ei ole otettu huomioon volyymi-indeksissä, koska aloituk­




I denna statistiska rapport publiceras förhandsuppgifter bin 
nYbyggandet under det fjärde kvartalet och hela áret 1985 
samt reviderade uppgifter under det tredje kvartalet.
Publikationen inneháller även uppgifter om tillständ söm 
beviljats för ändringsarbeten, om volymindex för ombyggandet 
och ombyggnadsvärde. Uppgifter om reparationer eller upprust- 
ning som inte förutsätter byggnadstillstánd ingár inte i 
uppgifterna om ombyggnader.
Begreppet husbyggande inneháller uppgifter om nybyggnader 
(inkl. tillbyggnader) och ombyggnader. I denna Publikation 
inneháller t.ex. husbyggnadsvärdet báde värdet av nybyggande 
och ombyggande sammanlagt.
1. Insamling, bearbetning och täckning av uppgifter
Husbyggnadsverksamhetens kvartalsstatistik grundar sig pä 
kommunernas byggnadsövervakningsmyndigheters anmälningar om de byggnadsprojekt som har byggnadstillständ och dessas 
byggnadsskeden. Byggnadsövervakningsmyndigheterna skickar 
anmälningarna tili Befolkningsregistercentralen, där de 
anmälda uppgifterna granskas och lagras. Statistikcentralen 
fär kvartalsvis av Befolkningsregistercentralen ett register 
över pägäende byggnadsprojekt för uppgörandet av Statistiken.
Befolkningsregistercentralen fär av kommunernas byggnadsöver- 
vakningsmyndigheter anmälningar om byggnadsskeden bäde 
mänadsvis och kvartalsvis. Da förhandsstatistiken uppgörs 
hinner inte alia anmälningar om kvartalet erhällas frän 
kommunerna. Den Statistik som gjorts upp pä basen av primär- 
materialet är sälunda undertäckande. Undertäckning förekommer 
i alia uppgiftsgrupper - beviljade byggnadstillständ, päbör- 
jade och pägäende nybyggnader, samt färdigställda byggnader - under samtliga kvartal. De outnyttjade byggnadstillständen 
har en öövertäckning som tili storleken motsvarar undertäck- 
ningen i de päbörjade arbeten..
Undertäckningen är speciellt problematisk när det gäller 
uppgifter om päbörjade nybyggnader , där den varierar 
kvartalsvis.
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Undertäckningsprocenterna i förhandsuppgifter om päbörjade 
nybyggnader ges i följande tabell:
Ar Kvartalet
I II III IV
1982 _ 22 13 161983 17 20 23 111984 16 20 15 16
1985 19 17 13
Uppgifterna om päbörjandet erhálls kvartalsvis rätt täckande 
i samband avförhandsuppgifterna för följande kvartal, dvs. 
med ca ett halvt árs tidsförskjutning.
Undertäckningen är inte särskilt stör när det gäller färdigs- 
tällda byggnader och beviljade byggnadstillstánd, den är näs- 
tan oförändrad frán kvartal tili kvartal. Antalet págáende 
nybyggnader är beroende av päbörjandet och färdigställandet 
av byggnadsarbetena, varför under/övertäckningen beror pá 
dessa. De statistiska uppgifterna om outnyttjade byggnads­
tillstánd har lika mycket öövertäckning som de páborjade 
byggnadsarbeten undertäckning.
2. Publióering av uppgifterna
Det fjärde kvartalets statistiska uppgifter publiceras enligt 
följande:
Uppgifterna om färdigställda byggnader och beviljade 
byggnadstillstánd utges oförändrade, undertäckningen korrige- 
ras inte. Ändringsprocenterna har räknats genom att jämföra 
fóregáende árs uppgifter pá samma nivá.
Uppgifterna om de páborjade nybyggnaderna har uppräknats, och 
den andel av anmälningar som saknas har estimerats. Uppräk- 
ningen har gjorts huvudsakligen pá basen av uppgifterna om 
beviljade tillstánd och erfarenheterna frán tidigare motsva- 
rande kvartal av den frekvens och tidsförskjutning enligt 
vilka byggnadsarbetena inletts efter beviljandet av tillstán- 
det. Ändringsprocenterna har räknats genom att jämföra de 
uppräknade uppgifterna med foregáende árs reviderade förhand­
suppgifter (uppgifterna med sex mánaders tidsförskjutning).
De uppräkningar som gjorts om de páborjade nybyggnaderna har 
beaktats i Publikationen även när det gäller págáende nybygg­
nader och outnyttjade byggnadstillstánd.
3. Inverkan pá volymindex
Inverkan av de korrigeringar som gäller uppgifter om päbörjad 
nybyggnadsverksamhet har inte beaktas i volymindex, eftersom 




Yhteenveto vuoden 1985 IV ja I-IV neljänneksen uudisrakentamisesta, 
ennakkolaskelmat
Sammandrag av nybyggnad IV och I-IV kvartalet 1985,
förhandsuppskattningar 7
Talonrakentamisen volyymi-indeksit ja arvo, IV ja I-IV neljännes 
1985, ennakkolaskelmat
Husbyggandets volymindexar och värde, IV och I-IV kvartalet 1985, 
förhandsupskattningar 8-9
Valmistuneet rakennukset - Färdigställda byggnader 
Lääneittäin - Enligt Iän
Aloitettu uudisrakentaminen - Päbörjade nybyggnader 
Lääneittäin - Enligt Iän
Yhteenveto vuoden 1985 III neljänneksen uudisrakentamisesta, 
tarkistetut ennakkolaskelmat
Sammandrag av nybyggnad III kvartalet 1985, justerade 
förhandsuppskattningar
Koko maa - Hela landet 
Lääneittäin - Enligt Iän
Talonrakentamisen volyymi-indeksit ja arvo, III neljännes 
1985, tarkistetut ennakkolaskelmat 1
Husbyggandets volymindexar och värde, III kvartalet 1985, 
justerade förhandsupskattningar
Muutostöille myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadsti1lständ för ändringsarbeten
Käyttämättömät rakennusluvat - Outnyttjade byggnadsti11ständ 








Huom. Suppeampi Lehdistötiedote julkaistu 11.3.1986
Obs. Ett kort finskspräkigt pressmeddelande har publicerats 11.3.1986
Taulukoissa ryhmä "Asuinrakennukset" sisältää myös vapaa-ajan 
asuinrakennukset
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